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El número 9 de nuestra revista presenta un enfoque ampliado de nuestra área de interés. En este sentido, se 
presentan tres aspectos nuevos:
a. Aparecen contribuciones provenientes de varias universidades argentinas
b. Se incorpora la problemática del paisaje, de la que se ocupan dos cursos de postgrado de nuestra facultad.
c. Nuestro artículo invitado corresponde a un doctorando angoleño perteneciente a la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de La Habana.
Esperamos que estos signos de fortalecimiento como las dimensiones nacional e internacional afiancen la 
continuidad de aparición de la revista en el 2007.
JUAN ALFONSO SAMAJA TORO (1941-2007)
“ Creo que sí se puede enseñar a investigar, aunque agrego un importante requisito: 
que la enseñanza tenga como objeto fundamental no la transmisión de preceptos metodológicos, 
sino la comprensión del proceso de investigación, esto es, la comprensión de la naturaleza de su producto; 
de la función de sus procedimientos y  de las condiciones de realización en que transcurre".
El sábado 3 de febrero, falleció este destacado investigador y docente que formara parte de nuestro Comité 
Científico.
Al evocarlo queremos reconocer una vez más sus extraordinarias dotes intelectuales como primer y más destacado 
docente de epistemología y metodología de la investigación en el hábitat.
Siempre recordamos su deslumbrante elocuencia que nos permitió reconocer el lugar del hábitat entre las ciencias.
Era Profesor en Filosofía y Licenciado en Sociología, UBA. Diplomado en Salud Pública, UBA, Doctor por la 
Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz, Brasil.
Fue profesor titular plenario en la UBA y docente en numerosas universidades de Argentina y el exterior y 
docente de posgrado en nuestra Facultad.
Su libro “ Epistemología y metodología” de Eudeba es un clásico irreemplazable.
Hasta siempre, Juan Samaja
